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Tabla 1
Estado de los artículos enviados a CEDE desde su integración en Elsevier
Situación de los artículos N◦ de artículos Porcentaje
Artículos recibidosa 146 100%
Artículos aceptados 3 2,1%
Artículos retirados 2 1,4%
Artículos en evaluación 46 31,5%
En primera ronda 25 17,1%
En  segunda ronda 17 11,6%
En  tercera ronda 4 2,7%
Artículos rechazados 95 65,1%
Por  los editores asociados 52 35,6%
Tras  proceso evaluación 43 29,5%
a El número de originales recibidos ha sido realmente de 158, aunque 12 de estos
trabajos se recibieron antes de la incorporación a la plataforma de Elsevier y fueronEn el momento de escribir esta nota editorial ha transcurrido
lgo más  de un an˜o desde que Cuadernos de Economía y Dirección de
a Empresa iniciara una nueva etapa al integrarse dentro de la red
e revistas editadas y distribuidas por Elsevier. El primer número
n su nuevo formato vio la luz a comienzos de 2011 (volumen 14,
úmero 1, correspondiente al primer trimestre del an˜o), mientras
ue la aplicación informática que permite el envío y la gestión de
riginales se abrió el uno de abril del pasado an˜o.
La valoración que puede hacerse hasta el momento de estos 2
itos es altamente satisfactoria. Sin ir más  lejos, el inicio de esta
ueva etapa ha venido acompan˜ado de un aumento sostenido en
l número de originales recibidos. Así, frente a un promedio en el
ntorno de los 80-90 trabajos desde 2003, el an˜o pasado se reci-
ieron 118 artículos y la previsión para este an˜o es incrementar la
ifra de forma importante (en el momento de escribir estas líneas
odavía no ha ﬁnalizado el primer trimestre del ejercicio y ya lle-
amos contabilizados 43 trabajos, por lo que de mantenerse esta
endencia la cifra ﬁnal podría situarse entre 160 y 180). Hay una
egunda razón que justiﬁca este repunte. Como es bien sabido, CEDE
s admitida para formar parte del ISI en 2008, recibiendo su primer
actor de impacto (0,268) en junio del an˜o pasado. Dicho impacto
a permitido a CEDE situarse en la posición 90 sobre un total de 101
ublicaciones en la categoría de Business y es superior al alcanzado
or la mayoría de las publicaciones espan˜olas indexadas por ISI.
La tabla 1 muestra el estado de todos los trabajos recibidos
urante los últimos 12 meses (desde el 1 de abril de 2011, fecha
e la apertura de la aplicación informática, hasta el 23 de marzo
e 2012). De la observación de dicha tabla se desprenden algunos
atos de interés:
 La tasa de aceptación es todavía baja, pero debe tenerse en cuenta
que el periodo que transcurre desde el envío de un trabajo hasta su
aceptación deﬁnitiva es normalmente superior al an˜o, por lo que
la mayoría de los trabajos aceptados lo serán durante los próximos
meses. En este sentido, hay que indicar que el nivel de aceptación
en estos últimos an˜os se ha situado en torno al 20-25%.
 Del total de trabajos recibidos, aproximadamente un 65% ha sido
ya rechazado. En este punto es importante destacar que una parte
de los rechazos lo han sido por parte de los Editores Asociados
(algo más  de un tercio del total). Esta alta tasa de rechazo directo
viene justiﬁcada por 2 motivos principales. Por una parte, al pro-
ceder de este modo se ofrece a los autores una respuesta muy
rápida (habitualmente en torno a 2 semanas) y que no diferiría
normalmente de la recibida en caso de iniciar el proceso de eva-
luación. Por otra, se evita saturar a los evaluadores con trabajos
sin apenas opciones de éxito.
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ción de los mismos, una vez aceptados deﬁnitivamente se solicita a los autores su
incorporación a la plataforma.
- Aproximadamente uno de cada 3 trabajos se encuentran todavía
en proceso de evaluación, aunque en la mitad de los casos los auto-
res han recibido ya una primera respuesta en la que se les brinda
la posibilidad de revisar su investigación teniendo en cuenta las
sugerencias de los evaluadores, y se encuentran trabajando sobre
la misma.
La integración en Elsevier, además de incrementar la visibilidad
y difusión de CEDE a nivel internacional, ha facilitado la gestión
de los originales recibidos al informatizar su proceso de gestión.
Este hecho nos ha permitido apostar decididamente por reducir los
tiempos relacionados con las distintas etapas por las que transita
un trabajo desde que se envía a la aplicación hasta que se procesa
para su publicación deﬁnitiva. Por ofrecer algunas cifras sobre esta
cuestión, desde que un artículo llega para su evaluación a CEDE
hasta que los autores reciben la primera respuesta transcurren, en
media, algo menos de 2 meses (50,4 días). Es importante, no obs-
tante, notar que esta cifra recoge 2 realidades distintas. Por una
parte, aquellos trabajos que no llegan siquiera a iniciar el proceso
de revisión (desk rejection). En este caso, los autores reciben la deci-
sión editorial en algo más  de 2 semanas (16,3 días). Por otra parte,
para aquellos trabajos que sí entran en el proceso de revisión, el
tiempo medio de respuesta se sitúa en torno a los 3 meses.
Entendemos que este es un buen punto de partida para afrontar
futuros retos, que pasan por incrementar la difusión de la revista,
así como para mantener y, en la medida de lo posible, mejorar los
plazos de respuesta en los que los autores reciben las decisiones
editoriales. Para ello es necesaria la colaboración de todos nosotros.
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or una parte, utilizando y citando la revista en nuestras investiga-
iones. Por otra, contribuyendo como autores a la misma  al enviar
lgunos de nuestros mejores trabajos así como colaborando en los
rocesos de evaluación cuando podamos ser requeridos para ello.
n este sentido, el equipo editorial de CEDE solo puede mostrar
u agradecimiento a todos aquellos que de forma desinteresadaección de la Empresa 15 (2012) 53–54
colaboráis con una tarea difícil y escasamente reconocida siempre
que se os solicita.Lucio Fuentelsaz
Universidad de Zaragoza, Espan˜a
Correo electrónico: lfuente@unizar.es
